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Ethylene diamine teraacetic acid 
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Minimum bactericidal concentration 
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Open reading frame  
Polyacrylanide gel electrophoresis 
















































Polymerase chain reaction 
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Isoelectric point 
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